発会から第116回までの研究会主題および幹事，会長 : 86回より by unknown
発会から第１１６回までの研究会主題および幹事，会長（８６回より）
主 題 幹 事
第１回 症例検討 （昭和５０年度） 三国 義博（市立札幌病院）
第２回 症例検討 伊藤 孝（いとう整形外科病院）
第３回 症例検討 山本 稔（市立小樽病院）
第４回 症例検討 青柳 孝一（市立札幌病院）
第５回 症例検討 （昭和５１年度） 工藤 徳治（工藤整形外科）
第６回 下腿骨幹部，転子部不安定骨折 松田 嘉博（松田整形外科病院）
第７回 小児大腿骨転子下骨折，小児上腕骨骨頭下骨折 渡部 高士（わたなべ整形外科）
第８回 椎間板炎，環軸椎脱臼不安定症，外傷性脊柱管内出血 松野 高幸（北辰病院）
第９回 腰椎椎間板炎，肩関節脱臼骨折， 近藤 浩（近藤整形外科）
陳旧性外傷性股関節脱臼骨折
第１０回 外傷性股脱骨折，大腿骨転子部骨折， 斉藤克登之（幌南病院）
レジン包埋創外固定による治療
第１１回 大腿骨頚部外側骨折 （昭和５２年度） 松野 高幸（北辰病院）
第１２回 踵骨骨折 山本 稔（市立小樽病院）
第１３回 手関節周辺骨折 景浦 暁（北辰病院）
第１４回 脊椎の外傷 大西 英夫（北辰病院）
第１５回 上腕骨骨折 松橋 徳弥（市立江別病院）
第１６回 症例検討 青柳 孝一（市立札幌病院）
「骨接合術の工夫」
講師：北里大学医学部 山本 真
第１７回 下腿骨骨折 （昭和５３年度） 伊藤 孝（いとう整形外科病院）
第１８回 肩関節周辺の外傷 長井 侃（社保中央病院）
第１９回 膝関節周辺の外傷 安井 隆弘（幌南病院）
第２０回 股関節周辺の外傷 奥泉 雅弘（奥泉整形外科）
第２１回 骨折の観血的治療法 山本 稔（市立小樽病院）
第２２回 下腿骨折に対する治療法 青柳 孝一（市立札幌病院）
「レジン創外固定法・電気刺激法」
講師：岐阜歯科大学 井上 四郎
第２３回 症例検討 （昭和５４年度） 石垣 一之（市立札幌病院）
第２４回 大腿骨骨幹部骨折，足根骨骨折 渋谷 昭雄（渋谷整形外科病院）
第２５回 膝関節半月損傷 渡部 高士（わたなべ整形外科）
第２６回 小児の膝関節と前腕部の骨折 浜田 勇夫（社保中央病院）
第２７回 一般外傷症例 近藤 浩（近藤整形外科）
第２８回 一般外傷症例 三国 義博（市立札幌病院）
（長期観察の記録，レントゲンにだまされた症例）
（敬称略）
－１２８－ 北整・外傷研誌Vol．２５．２００９
第２９回 頚椎部の外傷 （昭和５５年度） 長井 侃（社保中央病院）
「髄内釘法の新しい試み」
講師：北里大学医学部 糸満 盛憲
第３０回 偽関節 有江 忠生（札幌厚生病院）
第３１回 肩関節周辺の外傷 伊藤 孝（いとう整形外科病院）
第３２回 一般外傷症例 松橋 徳弥（市立江別病院）
第３３回 一般外傷症例 寺島 嘉昭（市立札幌病院）
第３４回 一般外傷症例 荒川 浩（社保中央病院）
第３５回 一般外傷症例 （昭和５６年度） 景浦 暁（北辰病院）
第３６回 一般外傷症例 小川 浩三（斗南病院）
第３７回 一般外傷症例 岡 剛（岡整形外科）
第３８回 一般外傷症例 三上 一成（三上整形外科）
第３９回 足関節脱臼骨折 金子 一成（市立小樽病院）
第４０回 一般外傷症例 山本 寛文（山本整形外科）
第４１回 股関節周辺の骨折 （昭和５７年度） 斉藤克登之（幌南病院）
第４２回 モンテジア骨折，一般外傷症例 渡部 高士（わたなべ整形外科）
第４３回 上腕骨頚部骨折，一般外傷症例 望月 孝昭（札幌厚生病院）
第４４回 肘関節骨折（特に T字形，Y字形骨折） 澁谷 昭雄（澁谷整形外科病院）
第４５回 下肢骨折の保存的治療の適応と限界 （昭和５８年度） 青柳 孝一（市立札幌病院）
「下肢骨折に対する保存的療法」
「手術室の構成と清潔管理」
講師：兵庫医科大学 櫻井 修
第４６回 変形治癒骨折に対する矯正手術 荒川 浩（社保中央病院）
研究会改組の件
第４７回 大腿骨顆上骨折 奥泉 雅弘（奥泉整形外科）
（特に成長期例の治療法）
第４８回 小児骨折症例 伊藤 孝（いとう整形外科病院）
第４９回 皮下骨折の感染症例の検討 （昭和５９年度） 高橋 延勝（札幌医科大学）
第５０回 日常よくみられる骨折―大腿骨転子～転子下骨折～顆上骨折，
下腿骨折―症例の治療
「あなたならどうする」 青柳 孝一（市立札幌病院）
特別参加（敬称略・順不同）
山本 真（北里大学整形外科） 神代 靖久（伏木病院整形外科）
糸満 盛憲（北里大学整形外科） 原田 裕朗（原田整形外科クリニック）
井上 博（久留米大学整形外科） 有川 功（城北病院整形外科）
安田 金蔵（岡山労災病院整形外科） 平川 寛（国立療養所東長野病院整形外科）
井上 四郎（岐阜歯科大学村上記念病院整形外科） 山田 順亮（常滑市民病院整形外科）
飯田 鴎二（富山労災病院整形外科） 河端 正也（虎の門病院整形外科）
田島 剛一（富山労災病院整形外科） 久留米大学整形外科医局員 他４名
森 紀喜（根上総合病院整形外科）
第５１回 脊椎の骨折 篠田 之秀（篠田整形外科）
（敬称略）
北整・外傷研誌Vol．２５．２００９ －１２９－
第５２回 Wrist Injury 金子 一成（市立小樽病院）
第５３回 四肢外傷後の機能再建を中心とした症例（昭和６０年度） 薄井 正道（札幌医科大学）
教育研修講演（日整会認定番号１０２）
「四肢外傷におけるmicrosurgeryの役割」
講師：奈良県立医科大学 玉井 進
第５４回 骨盤骨折の手術例および治療に難渋した症例 堀 修司（帯広厚生病院）
第５５回 スポーツ外傷と傷害 平山 隆三（旭川医科大学）
教育研修講演（日整会認定番号２１４）
「下肢のスポーツ外傷と傷害」
講師：横浜港湾病院 高沢 晴夫
第５６回 足関節周辺の骨折 近藤 浩（近藤整形外科）
教育研修講演（日整会認定番号３４８）
「四肢長管骨骨折の閉鎖性骨接合術」
講師：富山労災病院 飯田 鴎二
第５７回 手指の脱臼～主に陳旧例～ （昭和６１年度） 荻野 利彦（北海道大学医学部）
第５８回 高齢者，大腿骨頚部骨折 永井 雄二（市立旭川病院）
教育研修講演（日整会認定番号５４）
「高齢者，大腿骨頚部骨折の骨折型と私たちの治療方針」
講師：北里大学医学部 南澤 育雄
第５９回 足関節果部骨折および一般外傷症例 山根 繁（函館中央病院）
教育研修講演（日整会認定番号６５１）
「足関節果部骨折の治療」
講師：久留米大学整形外科 井上 博
第６０回 一般外傷症例 （昭和６２年度） 齋藤 成樹（市立室蘭総合病院）
第６１回 複合損傷としての骨折および一般外傷症例 増田 武志（北海道大学医学部）
教育研修講演（日整会認定番号７３３）
「整形外科領域の救急医療」
講師：岩手医科大学高次救急センター 星 秀逸
第６２回 肩の外傷 平山 隆三（旭川医科大学）
教育研修講演（日整会認定番号８７－１８０）
「肩の臨床―肩の外傷を中心として―」
講師：信原病院 信原 克哉
第６３回 下肢を中心とした創外固定もしくは保存的治療 小森 吉夫（帯広厚生病院）
および一般外傷症例
教育研修講演（日整会認定番号８７－２９３）
「創外固定による四肢骨折の治療」
講師：岡山労災病院整形外科 安田 金蔵
第６４回 髄内釘固定法および一般外傷症例 （昭和６３年度） 八木 知徳（美唄労災病院）
教育研修講演（日整会認定番号８８－８９）
「Ender釘による長管骨骨幹部骨折の治療」
講師：藤田学園保健衛生大学整形外科 安藤 謙一 （敬称略）
－１３０－ 北整・外傷研誌Vol．２５．２００９
第６５回 若年者の大腿骨頚部内側骨折 安藤 御史（旭川医科大学）
（５０歳以上，小児を含まず）および一般外傷症例
教育研修講演（日整会認定番号８８－２１５）
「小児大腿骨頚部骨折の治療と問題点」
講師：杏林大学医学部整形外科 石井 良章
第６６回 骨盤骨折（治療を中心として）および一般外傷症例
（平成元年度） 多胡 秀信（市立釧路病院）
教育研修講演（日整会認定番号８８－４０５）
「骨盤骨折の外科的治療」
講師：山口県立中央病院 弓削大四郎
第６７回  骨遠位荷重面関節骨折（Pilon骨折） 水口 守（水口整形外科）
および一般外傷症例
教育研修講演（日整会認定番号８９－０１５２－００）
「 骨下端粉砕骨折の治療について」
講師：九州労災病院整形外科 野村 茂治
第６８回 脊椎外傷および一般外傷症例 佐藤 栄修（北海道大学医学部）
教育研修講演（日整会認定番号８９－０３５２－００）
「胸椎・腰椎損傷の分類と治療」
講師：北海道大学医学部整形外科 金田 清志
第６９回 高齢者（７０歳以上）の下肢骨折治療の難渋例および 澁谷 昭雄（澁谷整形外科病院）
一般外傷症例
教育研修講演（日整会認定番号８９－０４６２－００）
「老人の骨折治療の問題点」
講師：佐賀医科大学整形外科 忽那 龍雄
第７０回 膝関節内骨折の治療および一般外傷症例（平成２年度） 船越 正男（船越整形外科病院）
教育研修講演（日整会認定番号８９－０５９０－００）
「関節骨折の治療―とくに膝関節内骨折の治療―」
講師：近江八幡市民病院 榊田喜三郎
第７１回 頚椎損傷の治療および一般外傷症例 佐藤 幸宏（旭川赤十字病院）
教育研修講演（日整会認定番号９０－０３３１－００）
「下位頚椎損傷の治療とその成績」
講師：角田整形外科病院 角田 信昭
第７２回 肩関節の脱臼骨折および一般外傷症例 高橋 延勝（札幌南整形外科病院）
教育研修講演（日整会認定番号９０－０５４６－００）
「手関節周辺損傷」
講師：済生会神奈川県病院整形外科 佐々木 孝
第７３回 骨粗鬆症を伴った四肢の外傷および一般外傷症例
（平成３年度） 橋本 友幸（北海道大学医学部）
教育研修講演（日整会認定番号９０－０６８３－００）
「骨粗鬆症を伴った四肢脊椎の外傷および一般外傷症例」
講師：鳥取大学医学部整形外科 山本 吉蔵 （敬称略）
北整・外傷研誌Vol．２５．２００９ －１３１－
第７４回 前腕部損傷および一般外傷症例 平山 隆三（旭川医科大学）
教育研修講演（日整会認定番号９１－０３２６－００）
「前腕骨骨折におけるいくつかの問題Monteggia骨折と前腕固定肢位について」
講師：広島大学整形外科 生田 義和
第７５回 各種髄内釘法の問題点―合併症・経過不良例―および一般外傷症例
岩渕 亮（登別厚生年金病院）
教育研修講演（日整会認定番号９１－０５４７－００）
「髄内釘ねじ横止め法の私達の最近の知見と試み」
講師：北里大学医学部整形外科 小林 明正
第７６回 骨折治療後の再骨折例および一般外傷症例
（平成４年度） 金子 一成（市立小樽病院）
教育研修講演（日整会認定番号９１－０７１６－００）
「骨折に対するプレート固定の諸問題について」
講師：熊本労災病院整形外科 林 泰夫
第７７回 創外固定の適応と限界および一般外傷症例 京極 元（市立旭川病院）
教育研修講演（日整会認定番号９２－０３２１－００）
「創外固定の現在および未来」
講師：東京大学医学部整形外科 黒川 高秀
第７８回 骨盤骨折―股関節の脱臼骨折を含む 松野 丈夫（北海道大学医学部）
教育研修講演（日整会認定番号９２－０５０６－０２）
「頚髄損傷の急性期管理と合併症」
講師：九州労災病院リハビリテーション診療科 吉村 理
教育研修講演（日整会認定番号９２－０５０６－０１）
「骨盤骨折の観血的治療」
講師：パリ大学 Brousais－Hotel Dieu医学部教授
兼 Prote de la Choisy外科医療センター整形外科部長 Emile Letournel
第７９回 肘関節周辺の外傷および一般外傷症例
（平成５年度） 薄井 正道（札幌医科大学）
教育研修講演（日整会認定番号９２－０６８５－００）
「外傷性肘関節拘縮に対する授動術」
講師：慶友整形外科病院 伊藤 恵康
第８０回  骨高原骨折の治療 景浦 暁（札幌社会保険総合病院）
教育研修講演（日整会認定番号９３－０３１１－００）
「今後の骨折治療の展望」 司会：九州労災病院 山本 真
「私の骨折治療の歴史」講師：牧田総合病院 平川 寛
「Küntscher法・Ender法など原法の将来」講師：富山労災病院整形外科 飯田 鴎二
「新しい治療法への挑戦―創外固定，電気刺激，Hip Screwなど―」
講師：済生会滋賀県病院 井上 四郎
「小児骨折の治療」講師：筑豊労災病院整形外科 井上 博
第８１回 大腿骨頚部骨折 安藤 御史（旭川医科大学）
（敬称略）
－１３２－ 北整・外傷研誌Vol．２５．２００９
第８２回 四肢の多発外傷 （平成６年度） 近藤 浩（近藤整形外科）
教育研修講演（日整会認定番号９３－０７８０－００）
「重度開放骨折の治療」
講師：大阪市立大学医学部整形外科 山野 慶樹
第８３回 感染性偽関節，または偽関節に関する症例 平山 隆三（旭川医科大学）
教育研修講演
「感染性偽関節に対する Papineau法の経験」
講師：京都府立医科大学整形外科 平澤 泰介
第８４回 アキレス腱断裂の治療 堀 修司（堀整形外科）
教育研修講演（日整会認定番号９４－０５６６－００）
「鎖骨の骨折と脱臼について」
講師：岡山西大寺病院 那須 亨二
第８５回 骨傷のない脊椎脊髄損傷―骨傷のない頚損を除く―
（平成７年度） 小熊 忠教（美唄労災病院）
教育研修講演（日整会認定番号９４－０８１３－００）
「頚椎頚髄損傷の病態と治療」
講師：労働福祉事業団総合せき損センター 植田 尊善
第８６回 膝半月板損傷の治療 宮津 誠（旭川赤十字病院）
教育研修講演（日整会認定番号９５－０１６０－００）
「スポーツ外傷としての膝蓋骨脱臼・亜脱臼」
講師：関西労災病院 井上 雅裕
第８７回 橈骨遠位端骨折 末松 典明（北見赤十字病院）
教育研修講演（日整会認定番号９５－０４６８－００）
「橈骨遠位骨折の治療」
講師：名古屋掖済会病院 木野 義武
第８８回 関節内骨折（荷重関節）―関節面整復のテクニック―
（平成８年度） 青木 光広（札幌医科大学）
教育研修講演（日整会認定番号９５－０８６５－００）
「関節軟骨損傷・変性とその修復」
講師：東京慈恵会医科大学 蔡 詩岳
第８９回 脊椎外傷 佐藤 栄修（北海道大学）
教育研修講演（日整会認定番号９６－０３９３－００）
「胸椎・腰椎損傷治療の最近の進歩」
講師：北海道大学 金田 清志
第９０回 骨折治療における新しい治療法，治療材料，診断法な
ど 八木 知徳（手稲八木整形外科）
教育研修講演（日整会認定番号９６－０６８４－００）
「大腿骨転子部骨折に対する￥－Nail, CHY－Nailの開発と使用経験」
講師：水島中央病院 藤原 紘郎
（敬称略）
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第９１回 足部の外傷―足関節，踵骨骨折を除く―
（平成９年度） 小野沢敏弘（整形外科進藤病院）
教育研修講演（日整会認定番号９６－０９５０－００）
「足部（踵骨を除く）の脱臼・骨折の診断と治療」
講師：福岡整形外科病院 徳永 純一
第９２回 大腿骨転子部骨折の治療 水口 守（水口整形外科医院）
教育研修講演（日整会認定番号９７－０３７７－００）
「大腿骨転子部骨折―なぜ Ender法か―」
講師：長野県厚生連佐久総合病院整形外科 町田 拓也
第９３回 上腕骨骨幹部骨折 石崎 仁英（東北海道病院）
教育研修講演（日整会認定番号９７－０６８７－００）
「小児肘周辺骨折の診断と治療上の留意点」
講師：大阪医科大学整形外科 阿部 宗昭
第９４回 髄内釘の適応の限界と合併症
（平成１０年度） 増田 武志（哲仁会えにわ病院）
教育研修講演（日整会認定番号９７－０９３１－００）
「髄内釘による骨折手術～その適応と問題点～」
講師：北里大学医学部整形外科学教室 糸満 盛憲
第９５回 大腿骨遠位端骨折の治療 多胡 秀信（市立釧路総合病院）
教育研修講演（日整会認定番号９８－０４０－７００）
「大腿骨遠位部骨折～Nプレートによる治療～」
講師：香川県立中央病院 整形外科 長野 健治
第９６回 舟状骨骨折，あるいは舟状骨を含む手根骨骨折 平山 隆三（旭川赤十字病院）
教育研修講演（日整会認定番号９８－０６７７－００）
「舟状骨骨折の診断と治療」
講師：名古屋大学整形外科 中村 蓼吾
第９７回 踵骨骨折の治療
（平成１１年度） 佐藤 幸宏（帯広協立病院）
教育研修講演（日整会認定番号９８－０６７７－００）
「踵骨骨折の治療－最近の動向－」
講師：大本整形外科 大本 秀行
第９８回 脊椎外傷 橋本 友幸（函館中央病院）
教育研修講演（日整会認定番号９９－０４４５－００）
「胸・腰椎外傷の治療－手術適応とその実際－」
講師：北海道大学医学部機能回復医学運動器再建医学講座 金田 清志
第９９回 骨折の非観血的治療（保存的～最小侵襲治療） 佐久間 隆（市立札幌病院）
教育研修講演（日整会認定番号９９－０７６２－００）
「我国における骨折治療の変遷と問題点」
講師：札幌中央病院 青柳 孝一
（敬称略）
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第１００回 （平成１２年度）
記念講演「骨折治療の新たな発展に向けて」
講師：北里大学医学部整形外科学 糸満 盛憲
記念講演「骨折治療における内固定金属の問題」
講師：天心堂へつぎ病院 飯田 二
記念講演
「手術室の現況と問題点」
講師：宝塚市立病院整形外科 櫻井 修
記念講演
「小児骨折－今後の問題点」
講師：筑豊労災病院・百武整形外科病院顧問 井上 博
第１０１回 鎖骨骨折 保田 雅憲（旭川赤十字病院）
教育研修講演（日整会認定番号００－０４０４－００）
「上腕骨近位骨折」
講師：慶應義塾大学整形外科 小川 清久
第１０２回 指周辺の骨折 内藤 貴文（おおあさクリニック）
教育研修講演（日整会認定番号００－０６６７－００）
「手指新鮮外傷の早期治療」
講師：奈良県立医科大学救急医学教室 稲田 有史
第１０３回 下腿骨骨幹部骨折
（平成１３年度） 堀 修司（堀整形外科）
教育研修講演（日整会認定番号００－１０４８－００）
「下腿骨骨幹部骨折に対する髄内釘固定法」
講師：名古屋掖済会病院 服部 順和
第１０４回 骨折，脱臼に伴った末梢神経障害の治療 京極 元（市立旭川病院）
教育研修講演（日整会認定番号０１－０２２２－００）
「上肢末梢神経障害の診断と治療」
講師：筑波大学臨床医学系整形外科 落合 直之
第１０５回 橈骨遠位端骨折 （平成１４年度）
高畑 智嗣（北海道社会事業協会帯広病院）
教育研修講演（日整会認定番号０１－１２０２－００）
「橈骨遠位端骨折に対する治療法の変遷と治療戦略」
講師：熊本整形外科病院 田嶋 光
第１０６回 骨粗鬆症に伴う骨折に対する治療法の工夫 小熊 忠教（北海道整形外科記念病院）
教育研修講演（日整会認定番号０２－０４８０－００）
「骨粗鬆症性脊椎骨折に対する手術治療の諸問題」
講師：北海道大学大学院医学研究科高次診断治療学専攻
機能回復医学講座運動器再建医学分野
伊東 学
（敬称略）
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第１０７回 骨癒合に工夫を要した骨折症例について（保存治療も含む）
（平成１５年度） 青木 光広（札幌医科大学）
教育研修講演（日整会認定番号０２－１２５４－００）
「関節近傍骨折治療における髄内補填をしない工夫，する工夫」
講師：済生会山形済生病院整形外科 清重 佳郎
第１０８回 高齢者上腕骨近位端骨折 水口 守（水口整形外科医院）
教育研修講演（日整会認定番号０３－０５１８－００）
「上腕骨近位端骨折の治療－迷える整形外科医－」
講師：公立玉名中央病院整形外科 中野 哲雄
第１０９回 軟部組織損傷の修復が困難だった症例 （平成１６年度） 薄井 正道（東北海道病院）
教育研修講演（日整会認定番号０３－１２３０－００）
「手足の軟部組織再建に有用な穿通枝皮弁」
講師：岡山大学大学院医歯学総合研究科形成再建外科 光嶋 勲
第１１０回 整形外科外傷における最小侵襲手術 土田 芳彦（札幌医科大学）
教育研修講演（日整会認定番号０４－０５８８－００）
「下肢長管骨骨折に対する低侵襲プレート法－MIPOを行うための基礎知識－」
講師：君津中央病院 田中 正
第１１１回 交通外傷 （平成１７年度）
佐藤 栄修（我汝会えにわ病院）
教育研修講演（日整会認定番号０４－１５９７－００）
「外傷性頚部症候群－病態と治療指針－」
講師：札幌医科大学医学部整形外科 山下 敏彦
第１１２回 創傷治療に対する一工夫 佐藤 幸宏（帯広協立病院）
教育研修講演（日整会認定番号０５－０６３８－００）
「新しい創傷治療」
講師：指定医療法人慈泉会相澤病院 傷の治療センター 夏井 睦
第１１３回 骨盤骨折 （平成１８年度） 佐久間 隆（市立札幌病院）
教育研修講演（日整会認定番号０５－１５６２－００）
「骨盤輪損傷の診断と治療」
講師：日本赤十字社 医療センター救急部 新藤 正輝
第１１４回 肘関節周囲外傷 多田 博（函館中央病院）
教育研修講演（日整会認定番号０６－０６８７－００）
「TJ screw systemを用いた小関節靱帯再建術」
講師：兵庫医科大学 整形外科学教室 田中 寿一
第１１５回 橈骨遠位端骨折 （平成１９年度） 菅原 修（北見赤十字病院）
第１１６回 骨折治療のプライマリ・ケア 森 利光（札幌徳洲会病院）
教育研修講演（日整会認定番号０７－０８０３－００）
「上肢の外傷に対するプライマリケア」
講師：いしぐろ整形外科 石黒 隆
（敬称略）
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